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АННОТАЦИЯ
Проектный менеджмент в государственном управлении является наиболее эффективной формой взаимодействия органов власти с населением. Необходимо создать предпосылки для формирования процесса самосовершенствования системы 
управления в субъектах РФ, способствующего поддержанию позитивного имиджа региона и страны в целом. Цифровизация 
выступает отличным механизмом внедрения проектного менеджмента в управление регионом на базе трансформации системы 
государственного управления, ориентирами которого становятся минимальный государственный аппарат, высокая скорость 
принятия решений, отсутствие посредников между человеком и его данными, что позволяет индивидуализировать решения 
жизненных ситуаций граждан в системе «государство как платформа», которая постулируется в концепции Центра стратегиче-
ских разработок начиная с 2017 года. Проектный менеджмент конкретизирует метафору «государство как платформа» в про-
цессе цифровой трансформации оказания государственных услуг, контрольно-надзорной деятельности и принятия управлен-
ческих решений.
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ABSTRACT
Project management in public administration is the most effective form of interaction between government and the population. It is necessary to improve the management system in the constituent entities of the Russian Federation in order to maintain a positive 
image of the region and the country as a whole. Digitalization is an excellent mechanism for implementing project management in 
the management of the region on the basis of transformation of the public administration system, the guiding lines of which are the 
minimum state apparatus, high decision-making speed, the absence of intermediaries between a person and his data, which allows 
individualizing decisions of life situations of citizens in the system “State-as-Platforms,” which is postulated with the concept of the 
Center for Strategic Research, starting in 2017, project management specifi es the metaphor of the “State-as-Platforms” in the process of 
digital transformation of the provision of public services, control and oversight activities and management decisions.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Широкое применение проектного метода в государ-
ственном управлении позволяет достигать амбициозных 
стратегических целей государственного масштаба в России. 
На федеральном уровне в рамках проектов рассматривается 
деятельность, связанная с космическими, коммуникацион-
ными, электронными, топливно-энергетическими техноло-
гиями. На региональном уровне для ведения международной 
и межрегиональной деятельности применяется проектный 
метод управления. Проведение форумов, выставок, эколо-
гических акций важно для регионов – таким образом появ-
ляются новые связи, привлекаются средства, человеческие 
ресурсы и многое другое.
Но, несмотря на активное внедрение проектных техно-
логий, остается достаточно большое количество ошибок 
при реализации государственных и муниципальных про-
ектов, таких как срыв сроков реализации проекта, ошибки 
в формировании первоначальных требований, недооценива-
ние масштабов работ, по ходу реализации проекта соверша-
ются многочисленные изменения и др. Анализируя совре-
менные проекты и сопоставляя их с прошлым опытом, мы 
можем дать более взвешенную оценку нынешним проектам.
Благодаря историческому анализу формирования Россий-
ского государства на разных уровнях власти можно оценить 
эффективность работы команды проекта, проанализировать 
деятельность заинтересованных сторон и сформировать 
основной круг ошибок с точки зрения управления, а по ре-
зультату можно дать рекомендации по совершенствованию 
проектного метода в целом.
В настоящее время производится трансформация систе-
мы государственного управления на основе образа будущего 
государства, в котором государственный аппарат малочис-
лен, решения принимаются быстро, нет посредников в виде 
госорганов между человеком и его данными, увеличивается 
возможность построения индивидуальных траекторий в раз-
витии и решения жизненных ситуаций, с которыми сталки-
вается человек – как в бытовой жизни, так и в работе. Такая 
идея государства как платформы постулируется в соответ-
ствии с концепцией Центра стратегических разработок на-
чиная с 2017 года, когда проводилась публичная дискуссия 
о трансформации государственного управления с исполь-
зованием возможностей, которые дают новые технологии. 
Метафора «государство как платформа» важна не только 
в технологическом аспекте, но и как инструмент изменения 
госслужбы во время цифровой трансформации оказания го-
сударственных услуг, ведения разрешительной и контроль-




Проект – это комплекс мероприятий, реализуемых 
в ограниченный период времени. Конечной целью проекта 
выступает получение уникального результата. По мнению 
автора работы [Щеголев, 2016], «проектное управление 
представляет собой управление видами деятельности, кото-
рые требуют постоянного регулирования в условиях строгих 
ограничений по срокам, качеству работ и затратам». Отли-
чительными чертами любого проекта являются ориента-
ция на достижение целей и уникальность его результатов 
при наличии множества ограничений. Управление проектом, 
в отличие от функционального подхода, включает устране-
ние процессов, которые не нужны для получения конечного 
результата, что гарантирует экономию ресурсов, инициирует 
эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон 
и благодаря наличию подробного плана делает его резуль-
таты более предсказуемыми. Все перечисленное позволяет 
проводить качественный мониторинг проекта и обеспечива-
ет высокую вероятность достижения поставленных целей. 
В органах государственного и муниципального управления 
существует противоречие между механизмами управления 
проектом и функционалом, поскольку, с одной стороны, про-
возглашается переход к управлению проектами, а с другой – 
эти проекты реализуются с использованием старого набора 
подходов и механизмов, что снижает вероятность их успеха.
Важность проектного управления определяется тремя 
основными параметрами проектного управления (рис. 1).
Управление проектами востребовано в государственном 
управлении в современной России: если необходимо до-
стичь стратегических амбициозных целей в условиях огра-
ниченных ресурсов, проектирование позволяет концентри-
ровать их использование в стратегически важных областях.
Управление проектами формирует систему мотивации, 
направленную на получение конечного результата. Это осо-
бенно важно в отношении государственного и муниципаль-
ного управления, где многие руководители и специалисты 
характеризуются мышлением работника, который несет 






















Рис. 1. Три драйвера проектного управления 
в государственном управлении
Рис. 2. Различия и специфика управления проектами 
в организации и государственных структурах
Проект в менеджменте Проект в государственном
управлении
Создание плана и бюджета проекта 
Сотрудничество всех подразделений компании
Поиск инвесторов и заинтересованных сторон проекта
Информированность по ходу реализации 
проекта по необходимости
Проект направлен на достижение 
стратегических целей компании
Результаты деятельности можно посчитать
Более жесткое правовое регулирование
 деятельности государственных органов
Строгая субординация, 
систематическая отчетность по вертикали власти
Наличие бюджетных средств
Открытость деятельности, публичный отчёт, общественный 
контроль при участии институтов гражданского общества
Направленность на достижение стратегических 
приоритетных для социума целей
Предпочтение получению социального эффекта 
от реализации проекта перед его прибыльностью
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нечный результат, поскольку специфика управления проек-
тами в органах власти различна (рис. 2).
Важной целью внедрения управления проектами в го-
сударственном и муниципальном управлении может быть 
повышение эффективности межведомственного и меж-
уровневого взаимодействия. Необходимо изменить подход 
к управлению персоналом и созданию проектных команд 
в исполнительных органах, в которые войдут представители 
различных министерств и ведомств, представители деловых 
и некоммерческих организаций. Заинтересованные стороны, 
которые всегда внимательно следят за направлением госу-
дарственной политики, смогут учитывать возникающие тен-
денции при составлении своих бизнес-планов, привлекать 
к их осуществлению международные компании.
Соблюдение и сокращение сроков получения результата – 
еще одно преимущество управления проектом, предполага-
ющее наличие контрольных точек, в которых осуществляет-
ся мониторинг реализации проекта, производится необходи-
мая корректировка усилий, когда не выдерживаются сроки 
промежуточных результатов. Наконец, при подходе, который 
мы рассматриваем, затраты, необходимые для получения 
результата, четко рассчитаны, уровень обоснованности рас-
пределения ресурсов высок, есть четкое понимание того, 
когда, в каких размерах и для каких целей предоставляется 
финансирование. При осуществлении управления проекта-
ми со стороны исполнительной власти будут происходить 
изменения по ряду направлений (рис. 3).
В России управление проектами до сих пор не исполь-
зуется так широко, как в некоторых зарубежных странах. 
По данным Японской ассоциации управления проектами, 
все инвестиционные и строительные проекты, реализуемые 
в рамках программ территориального развития, оцениваются 
и реализуются в стране с использованием технологий управ-
ления проектами, в то время как в России этот показатель 
не превышает 1,5–2% [Васильев, Прокофьев, 2016]. В то же 
время инвестирование в проекты развития отдельных реги-
онов способствует повышению социально-экономической 
эффективности российского общества [Игнатова, 2016].
Нет сомнений в том, что проектный менеджмент будет 
все чаще использоваться в России как в государственном, 
так и в муниципальном администрировании. Однако, ста-
раясь быть в тренде, местные лидеры иногда выхолащи-
вают его содержание. Например, проекты инициируются 
и реализуются во многих случаях спонтанно, без коорди-
нации со службами и не учитывая человеческие ресурсы, 
финансовую, материально-техническую поддержку и др., 
без полного учета стратегий функционирования и развития 
территорий. В настоящее время в органах государственного 
и местного самоуправления можно встретить два принципи-
ально разных вида деятельности: процесс и проектирование. 
Процессный вид деятельности отличается своей цикличе-
ской природой. То есть процессом мы можем назвать ре-
гулярно повторяющуюся последовательность действий, 
в которых расходуются ресурсы и достигается некоторый 
результат. Управляющие органы, как правило, просто созда-
ются для реализации определенных процессов. Для роста, 
инноваций и качественного изменения ключевых показате-
лей развития субъекта Федерации или муниципалитета тре-
буется иной вид трансформации, который проводится в рам-
ках реализации проекта.
Совершенствование персонала является основой дея-
тельности органов государственной власти и местного са-
моуправления. Управление персоналом при использовании 
управления проектами является одной из важнейших за-
дач. Работа членов проектных команд создает возможности 
для развития как отдельного сотрудника и структурного под-
разделения, так и всей организации. Для успешной реали-
зации проекта на протяжении его жизненного цикла к нему 
подключаются различные специалисты (в том числе пред-
ставители бизнеса, некоммерческих организаций, эксперты 
из общественных организаций и т.д.) с различными уровня-
ми квалификации, состав и количество участников меняют-
ся в ходе реализации проекта, однако все члены проектной 
команды должны обладать базовыми компетенциями в обла-
сти проектной деятельности. Все это требует создания еди-
ной информационной системы и доступа к ней участников 
проектной деятельности. Должен быть накоплен опыт про-
ектных решений и их реализации, который станет основой 
для продвижения новых дизайнерских идей. На наш взгляд, 
реализация национальных проектов придаст новый импульс 
развитию информационного пространства (в том числе ин-
формационно-коммуникационным технологиям) и реали-
зации комплекса мер по поддержке и популяризации соци-
ально значимых проектов для населения. Информационная 
и консультативная поддержка проектных групп по действу-
ющим нормативно-правовым актам должна быть полностью 
обеспечена.
Проблемы, встречающиеся в органах власти при исполь-
зовании проектного менеджмента, представлены на рис. 4.
Можно сделать вывод о том, что важность принятия ре-
шений остается на первом месте, все сложности с реализа-
цией проекта связаны с финансированием и загруженностью 
или дублированием должностных обязанностей служащих. 
Необходимо использовать цифровизацию и внедрять новые 
технологии для реализации деятельности в органах управ-
ления.
Все перечисленное является результатом «вычеркива-
ния» содержания управления проектом на местах, низкой 
компетентности и недостаточного уровня мотивации ответ-
ственных должностных лиц и членов проектных команд. 
Рис. 3. Трансформация государственного проектного 
управления в условиях цифровизации
 
Персонализация ответственности по всей вертикали власти
Акцент со стороны федерального центра на реальные 
результаты («прорывы») предполагает концентрацию 
расходуемых средств на стратегически важных направлениях 
развития экономики и социальной сферы регионов
Регулярный контроль хода реализации федеральных 
проектов со стороны федерального центра
Обширный набор целевых показателей, достижение 
которых постоянно мониторится
Оперативность перераспределения ресурсов и 
своевременной корректировки планов; предсказуемость 
сроков и результатов работ, поскольку у проекта есть план 
и контрольные точки его выполнения
Возможность выявить еще на стадии разработки проекта 
риски и вовремя принять меры по их минимизации
Наличие стейкхолдеров, учет их интересов и возможность их 
быстрого подключения к проекту
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екта «Умный город» (Smart City) в Тюменской обла-
сти, проекты интеллектуальной платформы для учета 
ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Северной Осетии. Новгородская область с помощью 
новых технологий обработки цифровой трассировки 
на основе данных мобильного телефона подсчитывает 
количество туристов.
2. Региональный электронный бюджет, научно-техниче-
ский IT-центр, например привлечение к решению про-
блем региона ведущих IT-разработчиков и програм-
мистов в Рязани. В Алтайском крае информационные 
технологии используются для мониторинга состояния 
пахотных земель со спутников. В Калужской области 
реализуется проект создания национальной системы 
управления данными, предоставляющей информацию 
всем участникам цифровизации.
3. Образовательные программы, такие как ежегодная 
подготовка шести тысяч IT-специалистов в экономике 
Самарской области, обучение специалистов по двум 
новым магистерским программам в Донском государ-
ственном техническом университете в сфере интел-
лектуальных систем на основе блокчейн-технологий 
и в области цифрового учета и управления. Дальнево-
сточный федеральный университет готовит специали-
стов по праву в сфере обеспечения информационной 
безопасности, которые внедряют и используют новей-
шие технологии и рассчитывают юридические риски 
при создании стартапов. Магистерские программы 
Уральского федерального университета направлены 
на формирование более узких и глубоких компетенций, 
включая анализ больших данных, цифровое моделиро-
вание физических систем, проектирование геоинфор-
мационных систем, искусственный интеллект и другие 
соответствующие специализации.
Сроки реализации национальной программы «Цифровая 
экономика» установлены с 1 октября 2018 года до 31 дека-
бря 2024-го. Программа включает в себя шесть федеральных 
проектов (рис. 6).
Внедрение проектного менеджмента на современном 
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Рис. 5. Основные направления эффективного управления 
портфелями проектов
Эти проблемы также указывают на то, что проектные офисы 
министерств и ведомств не функционируют достаточно эф-
фективно в большинстве регионов, а на местном уровне они 
даже не везде созданы, тогда как проектные офисы как раз 
и должны решать обозначенные проблемы (рис. 5).
Для эффективного управления портфелями проектов не-
обходимо вести изменения по двум основным направлениям. 
В рамках консультирования и прочих услуг предполагается 
оценка и ускорение работ по проектам, аудиты, управление 
рисками, ведение веб-портала и управление информацион-
ной системой и др., ведение отчетности по проектам, сбор 
данных и распространение отчетов, операционное плани-
рование и прогнозирование, управление контрактами и из-
менениями, карьерный рост и стимулирование кадров и т.д. 
Администрирование предполагает ведение архивов: обоб-
щение опыта, создание библиотеки документов по проектам 
и управление базами знаний, хранение информации, обеспе-
чение полноты и защищенности данных и т.д.
Можно привести ряд примеров, характеризующих общие 
тенденции реализации региональных цифровых инициатив 
по основным направлениям разработки и внедрения регио-
нальных проектов цифровизации [Вилькен, 2019].
1. Реализация региональных проектов в области цифро-
вого транспорта и новых технологий в жилищно-ком-
мунальной системе в Тюменской и Новгородской об-
ластях, а также в Республики Северная Осетия. Сюда 
можно отнести информирование пассажиров о распи-
сании автобусов, адаптивных светофорах в рамках про-
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ственного и муниципального управления. Нацеленность 
на результат в условиях жестких ресурсных и временны́х 
ограничений, четкие цели и задачи, управление рисками 
и ограничениями – основные составляющие эффективности 
проектного менеджмента. Новые вызовы требуют развития 
таких компетенций государственных служащих, как гиб-
кость мышления и готовность к изменениям, умение взаи-
модействовать в рамках командной работы, персональная 
эффективность и принятие решений в условиях риска и не-
определенности.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Региональные проекты цифровизации реализуются 
в контексте программ и мероприятий стратегического раз-
вития РФ, поэтому важно обеспечить эффективную инте-
грацию целей национальной программы «Цифровая эконо-
мика» и составляющих ее федеральных проектов с целями 
государственного развития, а также региональных проектов 
цифровизации.
Анализ взаимосвязи задач и базовых направлений «Циф-
ровой экономики РФ» показал, что данная программа в на-
стоящее время сосредоточена в первую очередь на развитии 
ключевых институтов, в рамках которых будут создаваться 
условия для эффективного развития отече-
ственной цифровой экономики (к числу таких 
институтов следует отнести нормативное регу-
лирование цифровой среды, подготовку кадров 
для цифровой экономики, формирование со-
временных технологических компетенций по-
средством цифровых проектов, цифровизацию 
государственного управления), а также на раз-
витии основных инфраструктурных элементов 
отечественной цифровой экономики (к их чис-
лу следует отнести отечественную информаци-
онную инфраструктуру, а также информацион-
ную безопасность).
Рис. 7 иллюстрирует стратегический кон-
тур национальной программы «Цифровая эко-
номика».
В то же время в национальной программе 
не закреплены вопросы реализации постав-
ленных задач как на региональном уровне, так 
и на уровне отдельных отраслей. Соответствен-
но, проблема планирования цифровизации ре-
гиональной экономики в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика РФ» не решена.
До 2018 года лишь некоторые регионы разрабатывали 
и внедряли собственные программы цифровизации. Так, 
по данным исследования Ассоциации инновационных ре-
гионов России, на начало 2018 года только в восьми рос-
сийских регионах имелись разработанные концепции циф-
ровизации. Однако с началом реализации национальной 
программы «Цифровая экономика РФ» всем регионам было 
поручено в кратчайшие сроки разработать собственные 
программы развития региональной цифровой экономики. 
При этом можно говорить о недостаточности методологиче-
ского и методического сопровождения процесса формиро-
вания региональных программ цифрового развития. На се-
годня все российские регионы разработали и представили 
в открытом доступе свои программы развития цифровой 
экономики.
По результатам анализа разработанных российскими 
регионами программ можно сделать вывод, что наибо-
лее систематизированным среди представленных подхо-
дов к их разработке выступает подход, который базируется 
на методологии DECA (Digital Economy Country Assessment). 
Эта методология разработана Всемирным банком и подразу-
мевает оценку готовности стран к цифровой экономике. Этот 
подход базируется на многомерной оценке региональной 
экономики в таких аспектах, как база цифровизации эко-
номики, объекты цифровизации региональной экономики 
и цифровые дивиденды.
Под базой цифровизации в рамках данного подхода пони-
мается совокупность нецифровых основ региональной эко-
номики (региональное законодательство, применяемая к ре-
гиону государственная политика, уровень развития НИОКР 
и инноваций, институциональная среда региона и т.д.),
а также цифровых основ (развитие цифровой инфраструк-
туры, уровень проникновения ИКТ) и цифрового сектора 
региональной экономики, представленного функциониру-
ющими в регионе информационно-коммуникационными 
компаниями. Под объектами цифровизации в рамках пони-
Рис. 6. Структура национального проекта 
«Цифровая экономика»
Рис. 7.  Стратегический контур 
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мается предпринимательская деятельность, государственное 
управление и жизнедеятельность населения региона. В ка-
честве цифровых дивидендов рассматривается воздействие 
цифровизации на показатели регионального экономического 
роста, уровень занятости в регионе, качество предоставля-
емых услуг и уровень качества жизни населения [Заболот-
ских, Синяева, 2015].
Подход к развитию цифровой экономики региона на ос-
нове методологии DECA получил практическое применение 
в программе развития цифровой экономики Новосибирской 
области. В этой программе в качестве объектов цифрови-
зации региональной экономики рассматриваются различ-
ные отрасли региональной экономики и социальной сферы. 
В их число входят государственное управление, региональ-
ное здравоохранение, транспортная отрасль и логистические 
услуги, система «Умный город», региональная промышлен-
ность и т.д.
Рис. 8 иллюстрирует схему осуществления цифровой 
трансформации региональной экономики.
Рассмотрим представленные этапы процесса цифровой 
трансформации региональной экономики. При этом в рам-
ках программы цифровизации регион формирует собствен-
ный перечень приоритетов для осуществления цифровой 
трансформации с учетом имеющихся в регионе приоритетов 
социально-экономического развития и региональных конку-
рентных преимуществ.
Этап анализа включает в себя проведение SWOT-ана-
лиза региональной экономики и анализа имеющихся на ре-
гиональном уровне стратегических документов, посвящен-
ных социально-экономическому развитию. Таким образом, 
на этом этапе определяются приоритетные для данного ре-
гиона направления цифровизации.
На организационном этапе осуществляется формиро-
вание партнерства между заинтересованными сторонами, 
разрабатывается структура управления региональным про-
цессом цифровизации. Далее проводится разработка и фор-
мализация стратегического ви́дения результатов цифровой 
трансформации региона.
Этап планирования включает разработку комплекса стра-
тегических планов цифровой трансформации: на уровнях 
региона, отдельных отраслей, муниципалитетов. После это-
го формируются программы и «дорожные карты» для вне-
дрения в региональную и муниципальную экономику разра-
ботанных стратегических планов.
На этапе реализации осуществляется непосредственное 
внедрение разработанных программ в соответствии с «до-
рожными картами». Этап мониторинга посвящен сопостав-
лению плановых результатов цифровизации региональной 
экономики с фактическими и оценке эффективности реали-
зованных стратегических планов.
Можно отметить следующие преимущества подхода 
к разработке региональных проектов и программ цифрови-
зации на основе методологии DECA. Во-первых, управление 
цифровизацией региона осуществляется на основе много-
этапного анализа и оценки ситуации в регионе. Во-вторых, 
такой подход обеспечивает структуризацию процесса регио-
нальной цифровизации. В-третьих, в рамках данного подхо-
да формируется концептуальная схема осуществления про-
цесса цифровизации региона. В то же время можно отметить 
и существенный недостаток такого подхода: при его приме-
нении внимание в большей степени акцентируется на оценке 
положения в регионе, чем на управлении развитием региона 
в контексте цифровизации.
Таким образом, анализ представленных в открытом 
доступе региональных программ цифровизации пока-
зал, что проблема методологического обеспечения про-
цесса разработки региональных программ цифровизации 
по-прежнему остается актуальной. Необходимо обеспечить 
переход региональных проектов цифровизации от экспертно-
эвристического подхода к количественному обоснованию 
процессов выбора целевых ориентиров, инструментария, 
ресурсов и мероприятий по осуществлению цифровой 
трансформации регионов. При этом для количественного 
обоснования различных аспектов региональных проектов 
цифровизации целесообразно использовать критерии до-
стигаемой социально-экономической эффективности про-
ектов и уровня риска.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках предлагаемого подхода к формированию регио-
нальных проектов цифровизации при разработке региональ-
ного проекта цифровизации нужно решить ряд задач науч-
но-практического характера.
Во-первых, необходимо оценить уровень использова-
ния в регионе современных цифровых технологий в таких 
сферах, как государственное управление, социальная сфера 
и экономика.
Во-вторых, нужно сформировать методологический ап-
парат, который позволит эффективно планировать цели циф-
ровизации региона и объективно оценивать результаты дея-
тельности по цифровизации.
В-третьих, создать перечень возможных вариантов осу-
ществления цифровизации региона и провести их сравнение 
на основе количественного анализа, после чего выбрать оп-
тимальный.
В-четвертых, необходимо выработать оптимальный 
для выбранного варианта цифровизации организацион-
но-финансовый механизм осуществления регионального 
проекта, сформировать ресурсное обеспечение проекта.
В-пятых, составить реестр рисков регионального проек-
та цифровизации, провести их качественный и количествен-




Рис. 8. Процесс цифровой трансформации 
региональной экономики
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Наконец, важно спрогнозировать результаты реализации 
регионального проекта цифровизации в разрезе краткосроч-
ного, среднесрочного и долгосрочного периодов.
Таким образом, в контексте осуществления цифрови-
зации региональной экономики следует отметить актуаль-
ность проблемы методологического обеспечения процесса 
разработки региональных проектов цифровизации. Россий-
ские регионы в условиях недостаточного методологического 
и методического обеспечения разрабатывают свои проекты 
цифровизации, ориентируясь преимущественно на соб-
ственные опыт и компетенции. Однако цифровая трансфор-
мация как процесс, который характеризуется общесистем-
ными последствиями для всех регионов страны, требует 
использования максимально эффективных подходов к фор-
мированию региональных проектов. В настоящий момент 
в региональных программах цифровизации используется 
преимущественно экспертно-эвристический подход. Необ-
ходимо использовать в процессе формирования региональ-
ных программ цифровизации количественные методы оце-
нивания затрат, возможных эффектов, выбора приоритетов 
и стратегий осуществления цифровизации. В рамках пред-
ложенного подхода к разработке региональных проектов 
цифровизации предполагается проводить анализ цифрового 
развития региона и с помощью количественных оценок вы-
бирать оптимальную для него стратегию цифровой транс-
формации.
Для реализации принципов объективности, гибкости, 
скорости и сервиса система государственного управления 
должна функционировать как передовая IT-корпорация. 
Проектный менеджмент в государственном и муниципаль-
ном управлении позволяет снизить организационное со-
противление внедрению цифровых технологий. Служащие 
смогут расширять свои компетенции, навыки и использовать 
их в условиях цифровой экономики. Цифровизация про-
ектного менеджмента в государственном и муниципальном 
управлении России дает много возможностей, но для даль-
нейшего внедрения их в практику необходимо:
– провести аналитический обзор текущей деятельности 
органов управления конкретного субъекта Российской 
Федерации;
– дать аналитическую оценку современного состояния 
цифровизации экономической деятельности субъекта 
Российской Федерации;
– разработать методические и практические рекоменда-
ции по совершенствованию механизмов внедрения но-
вого технологического уклада индустрии 4.0 в управ-
ление регионом через проектный менеджмент.
Для развития кадрового потенциала органов государ-
ственного и муниципального управления и совершенствова-
ния трудового потенциала региона необходимо:
– проанализировать современное состояние кадрового 
потенциала и возможности работы в проектных груп-
пах;
– разработать методические и практические рекоменда-
ции по внедрению современных проектных методик 
в государственное и муниципальное управление.
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